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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pandapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























Dan barang siapa yang menggagungkan apa-apa yang terhomat disisi Allah, maka 
itu adalah lebih baik baginya disisi RabbNya. 
[Al-Hajj: 30] 
 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
dimintai pertanggung jawabNya. 
[Al Israa’: 36] 
 
Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, 
melainkan karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. 
 [ Penulis] 
 
Orang yang berhasil bukan orang yang super. Keberhasilan tidak memerlukan 
kecerdasan yang luar biasa, tapi keberhasilan ditentukan oleh ukuran dari 















Segala puji milik Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah 
melimpahkan karunia dan nikmat_Nya kepada kita, sholawat dan salam tetap 
tercurah limpahkan kepada Rosulullah SAW, maka skripsi ini kupersembahkan 
kepada: 
 Allah SWT yang telah memberiku segala kenikmatan, kasih sayang dan 
Hidayah-Nya. 
 Ayah dan ibu tercinta yang telah memberi kasih sayang, semangat, cinta yang 
begitu besar dan selalu memberikan do’a dalam setiap langkahku. Semoga 
Allah SWT selalu menjaganya, memberikan balasan yang sebaik- baiknya. 
 Kakak dan Adiku tersayang (Ranggi Kharisma dan Revana Gita Karina), 
terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan semangatnya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Penerapan Metode Pembelajaran Make a Match untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar dan Keaktifan pada Siswa Kelas IX C SMP Negeri 1 Kartasura 
Tahun Ajaran 2010/2011” tanpa halangan yang berarti. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Biologi pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Aminah Asngad, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis. 
2. Ibu Dr. Siti Chalimah, M.Pd selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi 
ini yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 
3. Ibu Triastuti Rahayu, S.Si, M.Si selaku pembimbing II dalam penyusunan 
skripsi ini yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis. 
4. Ibu Prihatin Budi R, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP  Negeri 1 Kartasura 
yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian. 
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5. Bapak Siswanto, S.Pd selaku guru mata Pelajaran kelas IX SMP Negeri 1 
Kartasura beserta siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Kartasura yang telah 
memperlancar penelitian. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan ilmu 
kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di program studi biologi FKIP 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Biologi dan 
keaktifan siswa pada materi pokok perkembangbiakan pada berbagai organisme 
dengan penerapan model pembelajaran Make a Match pada siswa kelas IX C 
SMP Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data kualitatif 
yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai 
dengan siklus II. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar 
(aspek kognitif) mata pelajaran Biologi, pengamatan sikap keaktifan siswa 
selama proses pembelajaran Biologi berlangsung (aspek afektif), dan sikap 
keterampilan siswa (aspek psikomotorik). Penelitian ini diawali dengan 
mengeksplor kemampuan siswa dengan menerapkan model Make a Match 
dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan dan post test pada 
setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa rata-rata 
hasil belajar pada siklus I ranah kognitif = 71,2 dengan ketuntasan 69,44%; 
ranah afektif = 57,63%. dan ranah psikomotorik = 54,16%. Rata-rata hasil 
belajar pada siklus II ranah kognitif = 79,5 dengan ketuntasan 97,22%, ranah 
afektif= 96,53% dan ranah psikomotorik = 97,22%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make a Match dapat meningkatkan 
hasil belajar Biologi dan keaktifan siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Kartasura 
tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Keaktifan, Penerapan Model Make a Match.  
  
